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Roles Required for a Better “Campus Life Support”
― from a perspective of Clinical Psychologist ―













1）Campus Life Support Room of Niigata Seiryo University　　　　　　　　　　　
2）Graduate school of Niigata Seiryo University,Department of Clinical Psychology
3）Health center of Niigata Seiryo University　　　　　　　　　　　　　　　　　
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